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十年代，我 国 则 出 现 在２０世 纪９０年 代 末。据 统
计，截止２００９年４月，我 国 普 通 本 科 院 校 有７７０
所，加上独立学院３１８所，共１　０８８所，其中地方









类是大量 的 专 业 性、应 用 型 的 多 科 性 或 单 科 性 院
校，培养有宽厚理论基础的不同层次的工程师、经
济师、律师、教师、临床医师和各级干部；还有一







































学校类型 研究型大学 应用型本科院校 高职高专院校








目的 不直接获取经济利益 不直接获取经济利益 直接获取经济利益
需求量 小 大 巨大
培养方式
普通 高 等 教 育（学 术 性、理 论
性、研究性）
专业高等 教 育（理 论 性 与 实 践
性并重）
职业高等 教 育（以 实 践 应 用 为
主、理论学习为辅）
知识结构
以学科 体 系 为 本 位，注 重 学 科
知识自身的系统性和理论性

















哲学家、法 学 家、语 言 学 家、经
济学家、化 学 家、数 学 家、生 物
学家、物 理 学 家、外 交 家、政 治
家等
工业产 品 的 开 发 设 计 师、农 艺
师、建筑工程师、教师、医师、精
算师等
工 厂 技 术 员、车 间 主 任、护 士









越接近于 实 际 需 要 （包 括 社 会 需 要 和 个 体 发 展 需










































业实际工 作 和 研 究 工 作 的 初 步 能 力”。上 世 纪 末，
教育部下发 《关于深化教学改革，培养适应２１世
纪需要的高质量人 才 的 意 见》。该 《意 见》提 出 了




































应用型 本 科 教 学，一 方 面 要 强 调 改 革 教 学 方
法，应该把传统的 “以教师为中心”的教学方法转
变为 “以教师为主 导，学 生 为 主 体”，把 以 教 师 灌
输为主的教学方法转变为以学生参与为主的教学方

























应用型 本 科 人 才 培 养，主 要 是 使 学 生 能 做 到
“学以致用”，做到能将理论应用于实践。所以，应
将过去的学生被动学习的姿态转变为主动、积极的
































识的应用 性，建 立 起 以 专 业 知 识 为 核 心 的 自 然 知








培养在评价方面强 调 多 种 资 格 证 书，如 “律 师 证、
教师证”等。第四，应用型本科人才培养评价事关
各利益相关者，主要包括政府、用人单位、学生家
长等，因 此，学 校 应 根 据 各 利 益 相 关 者 的 反 馈 信
息，针对存在的问题，进一步调整学校的人才培养
目标、课 程 体 系、教 师 教 学、学 生 学 习 和 培 养 评
价，不断提高应用型本科的办学水平和办学质量，
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